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ESTUDIOS
El abogado en el procedimiento de las antiguas costumbres medievales bordelesas
Gérard D. Guyon
Las recaudaciones de naturaleza fiscal en los primeros años del Franquismo
Juan Antonio Alejandre García
Evolución histórica de los delitos contra el deber de presencia en el Derecho
histórico militar: desde el constitucionalismo decimonónico hasta nuestros días
José Luis Martín Delpón
MISCELÁNEA
La Corona de Aragón y Escocia: paralelismos al hilo de Heart of Midlothian
María Jesús Torquemada Sánchez
Fuentes para el estudio de la Guerra de la Independencia. La Europa de 1807-
1808 vista por el embajador austríaco en París: Metternich y sus memorias
Servando de la Torre Fernández del Pozo
DOCUMENTOS
Los protocolos de Úbeda (1506-1507) y de Baeza (1512). Regesta de su conteni-
do e índices
Pedro Andrés Porras Arboledas
Muertes violentas en la capital de la Monarquía. Siglo XVIII
Alicia Duñaiturria Laguarda
Gobierno, Justicia, Guerra y Hacienda. Una nueva visión del “Indiferente
General” del Archivo General de Indias
Mariana Moranchel Pocaterra
